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li.はじめに
体内ク瀬棚包は 適量の栄養素 水と酸素により正新か唱寸を
行い,健静㈱ 鞘持される｡しかし毒蛇 飽食の日新覧にもか
かわらず 栄養素を過不足なく,バランスよくとっている人は
少ないとし壊れている.また 国牌 ま10代-忍0代の
男性の40%らし出御 こ功て無開Lであるという結雫が
出ている.
そのような問題を籍掛 る方園球磨検索システムがあり,
日憶 で久僻研究室では ｢食と健熟 との関連をべ卜｢スとした
印璽検索システムを慨 することにより, この問題に取り組ん
できた｡このシステムを浩岡することにより, 栄養素をバラン
スよく摂取することができ, 弟瀞印璽を作る際のレシピにも役
立っている.
しかし, 従来のものは:パソコンを用いたもので 実際料理を
作る際にはモニタでレシピを見て覚えるか 巨閑ljLて台所へ持
っていくという形であり, またパソコンが使えなしリ､などは検
索が遅くなるという点が 生 m ､る｡
そこで この点を改替㌻るために,タッチ/掬 レに着目した｡
これは 銀行のキャッシュサー ビスなどから今現在ではよく居
才醍 ◎レストラン◎回転寿司などで目にするテーブルオー ダー
などの検索にまで使われており, 見やれ＼場軒をとらないな
き琴l軸ミある.
このタッチパネルを使うことにより, キー ボード◎マウスよ
りも速く検索でき, 台所にも置いて,レシピの作り方を見なが
ら料理ができるという使いや殉職理検索システム構築を目的
に研究を進めることにする｡
;.:sIlい碇熟犯難題検索システム にFI}一心 で
従柳 堰鹸索システムに功ての概要と将致 図1参怜
･ユザー 僻臣を登録し, 好みの選択条件を答えることにより,
ユザ の好みを反映し棚 ミ行え, ユザ の最近の
食型舌につい~傭 することができる｡
･紳輔 縦果に革陸のレシピとその写真を表示さ強 栄 養
働 ､僻 喰事ごと瑚堰野｣タの床厨司能
･ユ十一明良しから新野 料理レシピを酔 璃邑
･妻樹幹健などといっ棚 勘ができ, 突虜紛ミ得ら
れる｡
･料理の検索は ファジィ推論壱葬u用してユザ の好みを回映
できるシステムになっている｡
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図師従来⑳料理検索画面
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さ .L王やt:i.･:夢.バネei鳩の副将にぐ一:%?.いて
使用者が目で見てその部分を指, もしくはペンで押
すことにより, 動作するものであるため, 直感的に
操作方法を理解させることも可能である｡したがっ
て, パソコンのスクロールやクリックなどの特別な
知識を必要とせず,誰でも簡単に操作することがで
きる｡
こLI∴ご胤}:Bt.i;Cul撤酎7.l･劇 鞘ご':町もて
鴫 om私闘まMVe(Modeド明細 相和Hev)アー キテクチャ
をサポートしており, デ｣タ/＼圭一スに関する処理を担うモカL,
デ｣タの表示を行うビュー ,それらを缶雌Pするコントロー ラの
雛形を自動生成する機能を持っている｡デ ターの作或◎読み込
み◎更新硝臓GRuD)のみを行うような単純な槻 アプリケー
ションであ摘ま デ｣タテー プ/レの作成と雛形の自動生成を行
うのみでほとんどの部分が開発できてしまう｡今回行った本研
究でもデ｣タの作或◎読み込み◎更新用腸妊)C粗JD処理のみ
を行う隅ぬアプ リケー ションを伯東するので Rubyom鞄調Sを使
うことによって多くのコー ドの作表を自動化することができ,
開発期間を短縮できる｡粗晦on鞄i宅Sには 他にも触 アプリケ
ーションの動作テストを行うためのWbbサ バー鷲 テストのた
めのコー ドを自動生麦する機眠 閥あアプリケー ションの配置
を自動化するツー ソレなどのツー ヅレキットや磯aD(も同時こ提供し
ていることから動的なコンテンツを作ることができる｡
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図2のリスト画面刊まトッ刀転酌ち 嘩[食｣を薫弘虎男給の
リスト画面で タイトノ吊こ古事口食と表示しTいる｡｢洋蝕 ◎ ｢中
鞄 の勢合も同家である｡
画醐 まタッチペわし用に作りてあるのでスクロー ヅレするこ
となく｣葡萄で表示できる魂 ここでは31)棚 こ表示
させている｡この3つ表示で2√㌫-ジ目を作る技術ま既述Sに同
梱されている√もー ジネー ションという機姫で実現した ここか
ら気 こなるレシ瑚 覇田を肋 1賂翻まそ脚 線をタッ
チすること一環覇田を見ることができるようになっている｡
また, 料理の説明はその喜覇田画面で見ることができるように
し ここでt肇騨な ｢メモ‖二いう紹介文のようなものを画像の
横に表示させ; 訪れたユ ザーと一に興味をもってもらうようにし
た｡
図3のレシ漸 潜 像を大きく表示させ さきほど述べ
た特徴を記しT L､る ｢メモ上 そし瑚 札 作り方という順でペ
ージを構成している｡材軸まここⅦま2人分となっているが,
登録の際㈲ ま自面責己入できるようにしている｡作り方に
関しても同着で1-7などの番号も自由に記欠できるようになっ
ている｡また,ユ ザー嶺ミレシピを登録した日時を記録すること
ができる.
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5.頂考察
機約二鉾糎検索システムという題目だが､検索できる適隆ま
でいたらなかったことが残念である｡これによりカテゴリ分け
で今回仁料理レシピを参照できるようにした｡
また今回のシステムⅦまAj鉱 を葬臓 した こ摘ま臥桓 om
鮎 lsに同梱されているAjax朝敵 ＼適用箇所少なし切朝鮮 )
料喝弾きシステムと樋 ､勧茸うーことができたと考える｡
認証捕 払こ-丸Tで右翼恕通Sのプラグインを使うことにより実現
することができるのだが､実誠こ石動 たヽっていない
画面構成についてはタッチ/*)レ用に見易さ, 使Lやすさを
前提として,ペ ジー移動するのリン列事 後封軌 ＼極力大き
くしてタッチLやすいものとした｡また/阜-ジのスクロ｢/レが
タッチペ和レを用いた際に右胸 海燕rJなもの⑳使いにくいも
のとなるので表示されるJ｢轟陵を且画酢 収まるようにした
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以下のシステム機 帥 導入を今後の課題としてあげる｡
･検索システムの導入
･叫 登録 ◎ログインシステムの導入
･栄柵 ＼を表示
･料㈱ 監房善人
三男捧陣敏感転などの参照システム
･ペ ジーのデヂイン改善
